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S U S O R I O I Ó N 
E n las oñcinas del periódico, donde pue-
ée hacerse el pago personalmente, ó en otro 
Caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
s i Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VI -
MOS T C E f t E A L E S . 
Ko se admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
ffpaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pagro adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
S E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y S Á E A D O S ^ j J B » 
OFICINAS: CALLE DE FERRAZ, NÚM. 54, PRÍ f r , 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. L a CEÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á t 
de cuatrocientos corresponsales, y es el pe 
riódico agrícola de mayor circulación en 
K España, por cuyo iiiotivo los fabricantes y 
vendedores de máquinas, abonos, insectici-
^^A- das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
^^satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
A N O X I I M i é r c o l e s 2 1 de Agos to de 1889. 
Pago adelantado. 
N U M " : L 2 Í 4 
[Continuación.) 
III.—Plantaciones nuevas. 
A zauja, á barra y á hoyo soa los métodos 
xjue se usa» pani plantar nuevas viñas ; pero 
en la rtígióu central a que nos referimos, el 
únicamente usado y que creemos más prácti-
co es el ú l t imo. 
Antes de comenzar las operaciones de mar-
queo y ahoyo, debe prepararse la tierra con-
•venientemente pañi recibir la nueva planta-
rión dándola una ó dos. vueUas de arudo, y 
gi es posible despojándola de toda clase de 
raices, que de no sncarbis, han de absorber 
humedad y perjudicar á las posturas. 
Una vez bien preparada la tierra, se proce-
de al marquen, que consiste eii señalar los si-
fíbs que han de ocupar las posturas, equidis- j 
tantes unos de otros y formando los liños 
tres calles o almantas para labrar con facili-
dad el terreno, sin causar daño á los postu-
ras y poder tener tres besanas que son las 
menos que hacen falta para cui tar bien un 
labrantío. 
La distancia que han de guardar unas ce-
pas de otras debe ser entre 11 y 12 piés, pues 
si es mayor, necesitaremos mucho más gasto 
de labores para un número determinado de | 
cepas, y si es menor, la yunta no cabe bien I 
por las almantas y hace daño al labrar, y las : 
raices no tienen el suficiente espacio para no 
perjudicarse las unas á las otras; en terrenos • 
muy fértiles, pueden ponerse hasta 10 piés ; 
ó 10 y 1|2, pero lo que se gana en número de ¡ 
cepas, se pierde en calillad de éstasí y si co-
xáo es de suponer en esta clase de. terrenos» 
son frondosas, se hace imposible labrarlas de ' 
arado en la primavera sin causar mucho da- ! 
ño, por lo que hay que cavarlas á hecho, la- | 
bor que, como luego al hablar de ella diré- | 
mos, es muy costosa y de medianos resul- i 
tados. 
Para hacer el marqueo, se procede de la i 
manera siguiente: en una soga de esparto | 
crudo bien tejida y estirada, con el objeto 
que al ¿ iarqüéar no se alargue, se colocan a 
la distancia que se considere conveniente, 
unas motas dé paño señales que indiquen 
el sitio en que ha correspondido la equidis-
tancia por lá medida; ya bien repartidas las 
motas ó señales por la cuerda, se tiende ésta 
sobre la tierra, cuidando que quede bien t i -
rante en la direción que se desee, debiendo 
ser ésta, aquella en que una de las tres calles 
que resulten del marqueo, vaya de Norte á 
Sur, y se ponen en el sitio que marca cada 
una de las motas de la cuerda, un pedazo de 
ramo de olivo ú otra cosa verde, que pueda 
íervir de guía para el marqueador; después , 
sirviendo como base la mitad de la línea que 
resulta de esta primera tirada de la cuerda, 
se forma con toda ella cojida también por la 
mitad y apoyadas sus dos ¡¡untas en los tér-
minos de la línea que sirve de base, un t r i án-
gulo equilátero, colocando en cada mota de 
Ja cuerda como se ha dicho, un ramo ver-
de; luego de ramo á ramo se tira la cnerda y 
*e va llenando el t r iángulo , y cuando esté ya 
todo él marqueado, se van alargando con la 
Cuerda los liños en la misma dirección que 
tuvieren los del triangulo hasta que quede 
completamente marqueado el pedazo de tierra 
que se trata de plantar; esto siendo el mar-
queador práctico y teniendo buen golpe de 
vista para no desviar la dirección de los l iños, 
que si le faltare esta práctica, debe concretar-
se, si quiere sacar bien marqueada la tierra, 
á hacer, una vez lleno el primer t r iángulo , 
otro, sirviéndose para base de un lado cual-
quiera del primero, llenarle como se ha d i -
cho, luego otro y asi sucesivamente hasta 
que concluya. 
Ya marqueado el terreno.se pasa á hacer el 
ahoyo, debiendo tener los hoyos dos cuartas 
de profundidad en los terrenos bajos ú ho-
yas, porque al caer la tierra de las laderas va 
enterrando laa posturas, y és tas quedan á 
más profundidad que se plantaron; y en las 
laderas dos cuartas y media ó tres lo m á s , 
según sea su pendiente, por la razón coutra-
rla, esto es, porque al rodar la tierra con las 
labores 3' aguaceros, pierden las cepas en ta-
les sitios enclavadas, parte del terreno que 
las cubría, quedando m á s superficiales que 
se plantearon. 
Las reglas para dejar las posturas á la de-
bida profundidad, varían no solo según la 
posición del terreno en que se plantan, si no 
también según la naturaleza del mismo, de" 
hiendo ser más somero el ahoyo en terrenos 
fuertes y secos, que el que se haga en tierras 
ligeras ó frescas; en nuestro concepto siem-
pre debe tener entre dos y dos y media cuar-
tas, ahondando hasta tres sólo en pendientes 
donde se juzgue ha de rodar mucho latierra. 
Nos apoyamos para sostener esta opinión; 
primero, en que rara vez la tierra vegetal pro-
piamente dicha tiene más espesor que el men-
cionado, y es natural que colueando la pos. 
tura en tierra privada de vegetación ó que 
tiene poca fuerza vegetativa, no ha de pros-
perar lo que la puesta en tierra que no carece 
de tan indispensable requisito; segundo, que 
la planta no sólo se nutre de los jugos que 
absorbe de la tierra, sino también de la in-
fluencia atmosférica, y en las someras más 
obrarán los agentes atmosféricos sobre sus 
raices, que sobre los de las hondas; y terce-
ro, porque llaga á las raices someras la h u . 
medad y beneficios de la labor antes que á 
las hondas; y así vemos en efecto, que por 
muy somera que esté una cepa no deja de 
vegetar y llevar fruto, al paso que las planta-
das á gran profundidad mueren muchas, so-
bre todo en años poco lluviosos. 
Las demás dimensiones del hoyo deben 
ser de tres cuartas á una vara de largo y de 
cuarta y media á dos cuartas de ancho; no 
debe tampoco restringirse esta medida, por-
que toda la tierra que se mueve al hacer el 
hoyo, es labor para la postura; y porque 
cuanto más tierra echadiza tenga el hoyo y 
más ancho sea, más fácilmente extenderá 
sus tiernas raíces la postura. 
Ahoyada la tierra, se irán sentando las 
posturas inmediatamente, ó mej >r aún, con-
forme se vayan haciendo los' hoyos, pues 
cuanto más recién hechos estén, más hume-
dad tendrán en sus fondos y paredes. Lo 
que más ha de procurarse al hacer esta ope-
ración, es que la tiera esté en buena sazón, 
ni muy húmeda ni muy seca, pues si la falta 
humedad, lo probable es que prendan ma] 
las posturas y si le sobra, al senLar la postu-
ra, la tierra que queda sobre ella como está 
cargada de humedad, al pisar para apretarla, 
se apelmaza y endurece, dificultando si no 
impidiendo esta dureza el desarrollo de las 
raicillas que brotan de las yemas. 
El que sienta las posturas ha de cuidar de 
no dejar hueco alguno entre éstas y la tie-
rra, pisando repetidas veces cuando se van 
echando capas de tierra de cuatro ó seis de-
dos de espesor, así como también de no en-
terrar raíces de ninguna clase en el hoyo» 
pues luego á más del perjuicio que ocasionan 
á la postura, son difíciles de sacar sin da-
ñar la . 
En cuanto al modo y forma de sentar las 
posturas ya se ha dicho al hablar del repues-
to; pero no pasaremos de este punto sin en-
comiar el procedimiento seguido por algunos 
y que da muy buenos resultados, sobre todo 
en años de pocas lluvias; cousistejéste en sen-
tar las posturas no tapando más que medio 
hoyo y dejando el otro medio sin cubrir has-
ta que ha llovido y se considera que ha lle-
gado la humedad al fondo de él; entonces, 
una vez la tierra en sazón, se cubren coiU' 
pletamente y se cavan; no teniendo más i n -
conveniente este sistema, que si después de 
sentado el medio hoyo, tarda mucho en l lo-
ver y los hielos arrecian/suelen perderse mu-
chas posturas por daño del hielo. 
Creen unos que las posturas recién corta-
das de la cepa preilden más fácilmenta que 
las que llevan ya unos días cortadas y echa-
das en aguas y otros por el contrario prefie-
ren éstas á aquél las ; en mí concepto es indi-
ferente usar de unas ú otras, siempre que 
las que hayan estado en agua se echaran en-
seguida de cortadas y se hayan tenido en 
agua limpia y en sitio donde no hayan sufri-
do directamente la fuerza de las heladas, por-
que aunque es verdad, que sin ser así y todo, 
suelen prender perfectamente, mejor es que 
tengan todas las buenas condicioues apeteci-
cibles y será más difícil que se pierdan. 
Estas plantaciones de que venimos hablan-
do se hacen algunas en el otoño y otras á 
principios ó fines de invierno, pero la mejor 
regla que puede observarse, es que esté la 
tierra bien calada, esto es, que llegue la hu-
medad al fondo del hoyo, y que los sarmien-
tos para posturas cuando se corten estén |ya 
bien granados; no siendo procedente poner 
posturas sin estas condiciones, pues es ex-
puesto á perder el trabajo y tiempo em-
pleados. 
Si se pusiere alguna postura en terreno 
de regadío, no debe regarse hasta la prima-
vera y esto si el invierno fué seco, quejsi fué 
lluvioso, debe suprimirse el riego, pues tanto 
perjudica á las posturas la sequía como el 
exceso d". humedad. De regarse, se regarán 
por las almantas, que es lo que vulgarmente 
llamamos á manto; esto es, sin remangar la 
tierra hacia fuera al rededor de la cepa, como 
se hace cu algunas viñas viejas; pues convie-
ne evitar que la tierra que se echó en el hoyo, 
con el peso del agua se apriete demasiado y 
deje todo alrededor de las paredes de el un 
hueco por donde tal vez se introduce el aire 
y perjudique á la tierna {danta. 
Concluida de sentar la postura, se alza y 
vina con el objeto de ahuecar y labrarla tie-
rra pisoteada en las anteriores operaciones, 
y enseguida se cavan las posturas, recor tán-
dolas después de cavadas de modo que que-
den dos yemas sobre la tierra en terrenos j 
llanos, tres en donde se necesite dejar las 
cepas altas porque se conceptúe que ha de 
caer mucha tierra, y una en las laderas en 
que se considere ha de rodar ésta, entendién-
dose que aunque .-e dejen estas yemas, ha de 
acompañarse de tierra la postura hasta la 
penúl t ima yema que hay fuera del hoyo, de-
jándo las ya así hasta la primavera y verano 
que es cuando más labores necesitan, dándo-
les p róx imamen te una vuelta de arado y una 
cava alrededor del tronco, todos los meses 
desde Febrero hasta Septiembre. 
A l recortar la postura al año siguiente de 
puesta, como al podarla los años sucesivos 
en la primavera (pues antes de este tiempo 
de n ingún modo debe hacerse), se procurará 
dejar altas las cepas de las hoyas, bajas, aun-
que no mucho, las de las laderas, y más bien 
altas que bajas las de los llanos; pues de lo 
que más se ha de huir, es de criar una viña 
baja, porque no es nunca tan buena como la 
que está auna altura regular, se hiela con 
m á s facilidad, y porque llega la uva al suelo 
y se pudre y estropea por completo. 
^luchas posturas en los primeros años 
suelen enfermar, manifestando sus hojas en 
la primavera un color amarillento que va to-
mando color más bajo conforme va adqui-
riendo desarrollo la enfermedad, concluyen-
do por quedar casi blancas y secándose; esta 
enfermedad (clorosis) se conoce vulgarmente 
con el nombre de escarloado y de no corre-
girla, mueren muchas cepas. 
A varias causas obedece esta enfermedad, 
pero donde se presenta con más intensidad 
es en los terrenos muy húmedos y en los po-
bres de vegetación; en uno y otro caso, cuan-
do no están las cepas muy atacadas, se corri-
ge el mal r o d á n d o l a s con lechada de cal en 
la primavera; pero este tratamiento no las 
asegura del todo, y en la mayoría de los ca-
sos no obedece á él, por lo que para comba-
tir dicha enfermedad se deja uno ó dos años 
la postura á media labor ó menos si es nece-
sario, y si el mal no está muy adelantado, 
con solo esto, las cepas se aseguran y vuel-
ven á su color; perosi esto no bastare, siempre 
que reconozca por causa el exceso de hume-
dad, debe procederse al saneamiento del te-
rreno, haciendo zanjas en distintas direccio-
nes de más ó menos profundidad, según los 
casos; y si reconoce por causa la debilidad 
del terreno, como prueba con esto que no es 
apto para el aprovechamiento á que se le de-
dica, no hay m á s remedio que ir reponiendo 
las que se secaren, é ingertar las que aun, 
tienen algo de robustez, de malvar, pardillo 
ó avejo, variedades muy resistentes á esta 
enfermedad . 
Como el ingertar es operación que se 
practica en la primavera, ya hablaremos de 
ella al tratar de las labores de esta época del 
año . 
L . SARDINERO. 
{Se continuará) 
EL GUSANO GRIS 
El alcalde de Toén, en la provincia de 
Orense, dió cuenta hace días al Sr. Goberna-
dor de que en los viñedos del término de Mo-
reiras, perteneciente á dicho distrito munici-
pal, se había presentado un nuevo insecto, 
causando daños de consideración en algunas 
viñas . Practicado un escrupuloso reconoci-
miento facultativo por orden de la auotridad 
superior gubernativa de la provincia, resulta 
del mismo que, examinados los indicados 
insectos, se presentan bajo el estado de oru-
gas, cuyos caracteres convienen con los de 
la Noctua Aquilina, conocida vulgarmente en 
algunos países con la denominación de gu-
sano gris, debido á ofrecer un color gris lú-
cido, de aspecto oleoso. Las larvas de este 
lepidóptero causan algunas veces muchos 
daños en las viñas, pero de una manera tem-
poral y accidental. Por lo común se hallan 
ocultas durante el día debajo de los terrenos 
y al pie de las cepas, á una profundidad de 
dos ó tres cent ímetros . Esencialmente po 
lyphagal, es decir, ijue se alimenta de diver-
sos vegetales, únicamente ataca á la viña 
cuando le faltan las hojas que prefiere. En 
este caso sube por los troncos, corta los ra-
mitos de la vid, royendo parte de las hojas; 
los destrozos que causa son tanto más cmsi -
derables cuanto que los produce cu e! mo-
mento de la primera vegetación. 
En las viñas de Moreiras se han podido ob-
servar todos esos caracteres, siendo de> gra-
ciadamente muy grandes los daños que ha 
causado en una extensión de 41 áreas . 
Para desembarazarse de este insecto, es 
preciso recogerlo al pie de las cepas, lo cua 
se facilita practicando tres ó cuatro aguje-
ros alrededor de los troncos. Las larvas se 
acumulan cuando dejan las viñas, hacia la 
m a ñ a n a , en los indicados agujeros, | si ndo 
fácil entonces, puesto que están muchas re-
unidas, proceder á su exterminio oprimién 
dolas con una piqueta ú otro instrumento se-
mejante. 
También puede recomendarse sembrar en 
los viñedos plantas cuyas hojas seajn del gas-
to del insecto, entre las cuales deben citarse 
los guisantes y patatas; acuden de este mo-
do gran número á dichas plantas, siendo ex-
pedito entonces darles caza. 
Correo Agrícola y MercanUl 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Sevi l l a 17 de Agosto.—La recolección de 
cereales ha dado resultados bien diversos, 
pero en conjunto no pasa de regular. 
Los granos se cotizan: trigos fuertes del 
país y ext remeños , de 45 á 47 rs. fanega; 
candeal nuevo, de 41 á 42; t remés, también 
nuevo, de 39 á 10; cebada del país, nueva, de 
20 á 21; i d . navegada, de 19 á 20; avenas, de 
17 á 19 según color; maíz, de 33 á 34; hari-
nas, de 19 á 20,10 á 17 y 15 á 16 rs. arroba» 
según la calidad. 
El aceite á 33 rs. arroba.—El corresponsal. 
m \ M o n t i l l a (Córdoba) 17.—A continua-
ción anoto los precios corrientes en esta ¡da-
za: trigo recio, de 35 á 38 rs. la fanega; ídem 
blanquillo, de 35 á 36; cebada, á 18; escaña, 
de 13 á 14; garbanzos, de 60 á 80; habas, á 27 
y 28; vino, de 14 á 16 rs. arroba; aguardien-
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te , de 25^ á 50; doble anís, 20°, á 46; senci-
l lo , 18°, El corresponsal. 
a \ ú b e d a (Jaén) 15.—Como suscriptor á 
su ilustrado y útil periódico, me tomo la l i -
bertad de dirigirme á él j remitirle uua mues-
tra de la viña de mi propiedad, sita en este 
t é rmiuo , eu la cual desde el día 15del pasado 
se empezaron á notur algunas vides tocadas 
de una enfermedad en este país desconocida, 
y observe que los pámpanos se maacl iüba», 
el sarmiento perdía su natural verdor y se 
maiielia de negro, y el agraz paraba su mar-
cha regular, se arrugaba y concluía por se-
carse. 
Esto que entonces se manifestaba en pocas 
cepas, de ocbo días á esta parte va temando 
tanto incremento, quo hoy ocupa un 10 por 
100 de la finca, y según la marcha que ha to-
mado, en la semana presenta estará atacada 
en su totalidad, advirtiéndole que la vid i n -
vadida se seca á los poco.s día^. 
Para saber á qué atenernos en lo sucesivo 
por si es el mildiu, que tantos daños viene 
causando en la!mayoria délas regiones vitíco-
las, y precavernos para el año venidero por 
medio de los preparados de cobre, según 
aconseja Ud. en su periódico, espero su pa-
recer. 
Por más , señor Director, que si como yo 
temo es el mildiu la enfermedad de que se 
trata y ésta se une al oidium que hace trein-
ta años tomó en esta zona carta de naturale-
za, siendo tan esencial el azufrado por tres 
•veces, que el que se descuida no ve el fruto; 
s i á esto se añade el sulfatado, con las labo-
res ordinarias de poda, cava y vina, pagando 
los peones, por lo general, á 2 pesetas cuan-
do menos; y por apéndice, los gastos de re-
colección y dar las uvas como el pasado año 
á 50 cénts . la arroba, las más caras, pues la 
mayor ía fueron á 25, ó el vino á peseta como 
yo vendí el mió para la qu«ma (arroba de 16 
litros). 
Unase á esto los impuestos per distintos 
Conce[)tos. sin olvidar el de consumos, que 
es*/ rs. eu arroba, y por un artículo que su 
precio ordinario es el de 2 pesetas, cuando 
m á s , y se comprenderá que este ramo de r i -
queza que antes consti tuía una de las princi-
pales de este país, siendo el sosten del brace- i 
ro lo menos seis meses, está llamada á des-
aparecer por no poder continuar su cultivo; 
8e dejará abandonada, y que se incaute de 
ella el Estado si lo cree conveniente. 
Los precios de este mercado, que no deja 
de tener alguua importancia, son los si-
guientes: t r igo, de 38 á 40 rs. fanega; ceba-
da, á 25; aceite, á 32 rs. arroba de 25 libras; 
lana en sucio, de 48 á 50; cerdos en vivo, de 
4 á 8 arrobas, de 35 á 38; vino para el consu-
mo, de 24 á 30 céntimos el li tro.—Un sus-
criptor. 
De Aragón 
L a s p u ñ a (Huesca) 14.—Permítaseme con 
la propiedad de mi humilde carácter mani-
festaren este comunicado, los grandes acon-
tecimientos que desde el mes anterior pesan 
sobre determinadas comarcas del Somonta-
no de Barbastro, llibagorza y Sobrarbe, ex-
tendiéndose hasta las faldas pirenáicas, esta-
cionándose eu los primeros días una den-
sa niebla por espacio de cuatro consecuti-
vos, sufriendo, como es de rúbrica, la esta-
ciiíu un cambio radical que ha proporcionado 
trastornos indescriptibles á la paciente agri-
cultura; aunque se levantaron los cereales, 
no fué ópima la recolección; luego se decla-
rnron los viñedos plagados, sin haberlos so-
metido á observación, que ha destruido to-
talmente el fruto de las vides, resintiéndose 
impetuosamente la planta ha^ta quedarse 
desnuda de sus hojas, temiéndose, aunque 
re toñan algunas con bastante lentitud, que 
muchas de ellas mueran por consiuición; en-
tonces el labrador estaba desesperado al ver 
plagados sus campos y plantas, privado del 
•vino, único fruto que en Ribagorza y tío-
brarbe se recolecta con abundancia, con cuyo 
principal elemento atendían á las perentorias 
necesidades de la vida y pagaban los t r ibu-
tóos ; hoy se encuentran sumidos en la indi-
gencia, clamando la protección y trabajos 
públicos, para con ellos poder alimentar á 
esto--- desconsolados penitente.'', víctimas cua-
tro uños há de los achaques atmosféricos, 
unas wces enviados con pedriscos, nieblas 
y plicas otras, dando lugar á que no sola-
mente las familias proletarias se ven obliga-
das á sufrir las penalidades de la emigración, 
sí que también las que se creía vivían aco-
modadas, s iguiéndose como por encanto á 
estas lamentables escenas otro fenómeno at-
mosférico que ha destruido la campiña, inun-
dándolo todo una tempestad lorrencial, sien-
do el punto en blanco el tennino de la villa 
de La Puebla de Castro y sus limítrofes, que 
no miedo precisarlos por los continuados pe-
ríodos de duración, dosis de aguas y vientos 
indefinibles oue deiaron el : nis l ú - i b r » . 
recuerdos imperecederos. 
Esta úl t ima catástrofe aniquila á los po-
bres labradores ribagorzanos. 
¿Habrá calamidades más terribles que las 
relacionadas, dignas en mi concepto de pro-
tección? ¿Obtendrán indulgencia, condonán-
dolos las cargas del fisco? ¿Serán acogidos 
en el santuario de consolación de nuestros 
gobernantes los ruegos y súplicas de estas 
desoladas comarcas, para prodigarles dona-
tivos del fondo cuyo nombre revela su des-
tino? 
No tengo ni un á tomo de duda que hecho 
público el clamoreo y las humildes súplicas 
de referencia, lleguen á ser atendidas por 
quien corresponda, si alcanza la considera-
ción de la Uedacción. llamando la atención 
pública y estimulando la consideración de j 
todos.—J. A. L . 
De Castilla la Nueva 
M a d r i d 21.—Los precios de los art ículos 
en la plaza de esta corte no han tenido alte-
ración alguua desde nuestra ú l t ima reseña; 
sólo se advierte una imperceptible tendencia 
al alza en la cebada. 
Se vende, pues, el trigo, de 9 á 10 ptas. hec-
tóli tro; maíz, de 9 á 10; cebada, á 5; algarro-
ba, á 5,50; avena, á 4; habas, de7 á 8; echa-
duras, á 5 , 5 0 . — E l corresponsal. 
m% Poaue lo de C a l a t r a v a (Oi udad Real) 
16.—Las pocas uoticias de interés que puedo 
comunicarle han motivado mi silencio pro-
longado desde 1." del mes próximo pasado. 
Nos encontramos en plena recolección y 
después de encerrar una mediana cosecha de 
cebada, tenemos todavía en su mayor parte 
en las eras uua de candeal bastante acep-
table. 
El mercado cont inúa muy paralizado eu 
general y los precios son los siguientes; can-
deal, á 40 rs. fanega; cebada, á 15; vino, á 
10 rs. arroba; aceite, á 40 i d . 
Esta tarde he observado en una viña de mi 
propiedad varias cepas de aspecto enfermizo, 
cuyo padecimiento a juzgar por sus s ín tomas 
exteriores, es desconocido en este pueblo y 
remito á Ud. algunas hojas, tallos y fruto, 
suplicándole me diga qué enfermedad pade-
cen y medios más adecuados para combatir-
la. La enfermedad empieza, sin duda, en la 
parte más gruesa del sarmiento y va propa-
gándose con bastante rapidez hacia las cogo-
llas. Según mis noticias hay bastantes vides 
atacadas en distintas partes del término.— 
72. C. 
P e d r o M u ñ o z (Ciudad Real) 15.—No 
be escrito como debía durante algún tiempo 
porque las malas nuevas no deben darse 
pronto. 
Esta desdichada comarca que llamamos 
«La Mancha», está atravesando la crisis más 
espantosa que haya conocido ninguno de los 
habitantes que la pueblan durante muchís i -
mos a ñ o s . 
Las cosechas pequeñas , los muchos im-
puestos, la dificilísima manera de poder dar 
salida á los productos, á pesar de lo baratísi-
mo, qué digo barat ís imo, ruinoso de sus 
precios, hacen imposible la vida del agricul-
tor, desesperanzado por otra parte de las 
char la taner ías de los hombres públicos, ver-
dadera lepra que nos está consumiendo. 
Que necesitamos gobiernos económicos y 
protectores á nadie se le oculta, pero es bien 
patente que sólo tenemos gobiernos que sólo 
cuidan de su existencia ministerial, y que 
sólo merecemos de ellos miradas de des-
precio. 
¡Triste clase agrícola que agobiada por el 
peso de tantas calamidades no tiende la vista 
por pai te alguna que no vea pavoroso el por-
venir! 
¿Qué he de decir de precios en los cereales? 
Nadie compra y todos quisieran vender, para 
poder hacer los pagos, qua eu este mes es 
cuando más agobian al labrador. 
Si alguna pequeña partida se ha vendido 
ha sido á 34 rs. candeal y 31 gejar. 
La cosecha de uva muy mediana.—F. R. O. 
De Castilla la Vieja. 
C o r r a l e s (Zamora) 16.—Pasarán por este 
desgraciado país plagas, pasarán calamida-
des sin cuento, pasarán gobiernos (pie uo 
atiendan nuestras jlistas quejas, el labrador 
y el propietario estarán sin recursos para 
atender á sus más apremiantes necesidades, 
la desesperación y el hambre harán emigrar 
á los hombres a otros países en busca de tra-
bajo para alimentarse, pero el pueblo espa-
ñol no pasará . El pueblo español vivirá 
siempre. 
Si no fuera por esta esperanza, por esta 
creencia firme que tenemos, ¡qué horrible 
vida! ¿Pero cómo va á vivir un pueblo lleno 
de pingas é impotente para combatirlas, sin 
ayuda de nada ni de nadie, perdida casi ya 
su principal cosecha que es la de vino, coti-
zándose á bajos prncios en los mercados sus 
escasos productos, y sin valor sus propieda-
des? ¡Pues viv¡rá!¿Y cómo vivirá? Cuauuo un 
pueblo ha agotado ya todos los medios lega-
les para demostrar á sus gobernantes que asi 
no se puede vivir , que hay que tender una 
mano protectora á la producción, que hay 
que hacer grandes reformas administrativas y 
realizar grandes economías en los presupues-
tos, y los encargados de gobernarle no oyen 
sus justas quejas, entonces, apoyado en su 
justicia y en su derecho este pueblo, perdida 
ya la fe eu los hombres, dirige sus súplicas 
al infinito, y desde allí oye Dios; y Dios 
siempre insi ira á los pueblos la manera de 
salvarse. ¡Cuando no quedan pan ni abrigo, 
quedan fé y esperanza! ¡Pueblo español , 
fe y esperanza! ¡Que Dios juzgue! Si tu can. 
sa es justa, es la causa de Dios ¡Que Dios 
entencie! ¡Ora y espera! 
Ha concluido la siega de trigo y ahora se 
está tr i l lando. En el mercado de ayer entra-
ron ya algunas fanegas de trigo nuevo que 
los labradores tuvieron que ceder al bajo 
precio de 30 reales fanega, para atender á los 
gastos de recolección; algarrobas, á 12 reales 
fanega; centeno, á 12 id . ; cebada, á 16 y 17 id . 
Los garbanzales que se lograron, tienen po-
cas vainas y el grano es muy delgado. 
Nos visitan con frecuencia algunos nego-
ciantes en vinos, y ha comprado de nueve á 
diez mil cántaros en estos meses á los pre-
cios de 6, T y 7 1[2 reales cántaro .Visto el 
estado de la cosecha venidera, tanto en Es-
paña como en otros países, los propietarios, 
hasta uo verla garantida, no quieren des-
prenderse de sus existencias á precios tan ba-
jos, aunque tienen que hacer un verdadero 
sacrificio para sostenerse con el vino, porque 
no hay dinero y parece que se vive de m i -
lagro. 
El mi ld iu , con el tiempo seco que ha rei-
nado hasta ahora, parece que se ha detenidol 
en cambio el oidium se ha presentado, y ata-
ca a los racimos; no hay más remedio que 
azufrar.—J. A. P. 
Santander 16.—Sigue encalmado es-
te mercado para la mayoría de los a r t í c u l o s . 
En harinas se hacen operaciones de escasa 
importancia á 15,50 rs. arroba las de muela, 
y á 16,50 y 16,75 las de rodi l lo. 
Los aceites han subido, no cediéndolos 
hoy los tenedores á menos de 40 rs. la arro-
ba.—51 corresponsal. 
,*# PozMdez (Valladolid) 17.—Se han 
contratado unos 4.000 cántaros devino blan-
co y tinto á 7 y 9 rs. So cree mejorec estos 
precios. 
El viñedo blanco, que es casi el principal, 
está mediano. 
El trigo va dando regulares rendimientos. 
Precios corrientes: tr igo, de 35 á 36 rs. fa-
nega;; cebada, de 18 á 19; centeno, de 17 á 18; 
algarrobas, de 14 á 15; aven , de 11 á 12; 
garbanzos, de 100 á 150; harinas, á 16, 15 y 
13 rs. la arroba, stigún la clase.—El corres-
ponsal. 
Tor re l avega (Santander) 16.— La 
úl t ima féria de ganado vacuno, celebrada el 
primer domingo del mes corriente, ha estado 
concurrida, vendiéndose 654 cabezas á regu-
lares precios.—El corresponsal. 
De Cataluña. 
V a l l s (Tarragona) 17.—El estado del viñe-
do es cada vez más grave por efecto del m i l -
diu y los rots; la cosecha promete muy poco 
aquí , y en otros puntos de la provincia ase-
gúrase no vendimiarán. 
Por esto es general el alza en los mercados 
de vinos, y como las primeras clases son 
muy raras, el comercio demanda las segun-
das; se detallan en esta plaza de 17 á 20 y 12 
á 14 pesetas la carga respectivamente. 
Los caldos para la destilación, de 6 á 8 pe-
setas. La carga equivale á 121,60 litros. 
La cebada se cotiza á 7 pesetas la cuartera 
(70.80 litros); el aceite, de 2,75 á 3,25 pesetas 
el cortan (4,13 litros^; las algarrobas, á 5,25 
pesetas el quintal (41,60 kilos); las harinas, 
de 4 á 4,25, 3.50 y 3 pesetas la arroba (10,40 
kilos) por primeras, segundas y terceras cía-
' ses respectivamente.—El corresponsal. 
R u b í (Barcelona) 17.—Tanto en este 
pueblo como en todos los limítrofes es por 
demás alarmante el estado did viñedo, debido 
al mildiu y otras [dagas. 
Aquí sólo se espera recolectar, si no hay 
nuevos contratiempos, la sexta parte. 
Además de tan corta cantidad hay el temor 
de que el vino sea de poca graduac ión . 
Estas bodegas están casi vacías; así es que 
vienen pocos negociantes; se cotiza de 7 1[2 
á 8 duros la carga, precios que acusan i m -
portante mejora. 
Si Dios no nos libra de las plagas, y los 
gcbiernos no amparan la producción nacio-
nal, fuerza será abandonar el cultivo y emi-
grar.—/. F . 
De Murcia. 
Almansa (Albacete) 16.—En esta localidad 
se presentó el mi ldiu , pero gracias al sulfato 
ue bot̂ t " c:'.:? t? !̂? «"^ún mi entender, al 
tiempo seco que nos ha hecho durante tod 
el verano, la enfermedad no ha pasado depre^ 
sentarse en manchas y éstas convertirse en 
agujeros en la hoja sin secarla por completo 
m á s que en algunas viñas que son de riego y 
que se encuentran en circunstancias especia-
les. Hace ya bastantes días se han notado en 
todas las viñas de este término, en unas más 
y en otras menos, por la parte beja de la cep» 
unas hojas secas de las cuales adjuntas le re-
mito para que me haga Ud. el favor de exa 
minarlas y decirme cuáles la enfermedad qué 
tienen, pues estamos alarmados los coseche-
ros por el estado lastimoso que presentan al-
gunas viñas, porque al paso que van se se-
carán por completo mucho antes de la madu-
rez del fruto, si Dios no pone remedio. 
Estamos, señor Director, en esta localidad 
si no logramos la cosecha del vino, expuesto» 
á una completa ruina, porque con los pocos 
cereales que se cogen, escasamente sacamos 
•os gastos de siega y demás cultivos. 
De precios sólo puedo decirle que días pa-
sados estuvo en tratos, sobre su cosecha del 
año pasado, el senador Ecxmo. Sr. D. Pas-
cual Puigmol tó , y creo que llegaron á pagar-
sela hasta 16 rs. arroba de 16 litros, pero no 
sé á punto fijo si el trato quedó completa-
mente cerrado. 
Además de la partida del Sr. Puigmoltó, 
a ú n quedan dos ó tres también de muy bue-
nas condiciones, las cuales supongo que, da-
da su buena clase, se venderán por todo este 
mes.—Un suscriptor. 
De Navarra 
Lodosa 16,— Rompo mi prolongado silen-
cio originado por mi larga ausencia de esta 
localidad y los muehos quehaceres que a mi 
regreso he tenido, á fin de ponerle al co-
iriente del estado de los campos y cosechas 
de esta jur isdicción. 
Comenzando por la de habas, le diré á us-
ted, que por causa del pulgón ha sido mala, 
si así puede llamarse, el haber cogido en una 
robada de las mejores cuatro ó cinco robos, 
al paso que en años regulares suelen cogerse 
de doce á catorce; aparte de las muchas roba-
das de tierra que por no tener ni una, han te-
nido que labrarse para dedicarlas á otra clasa 
de plantas. 
Las cebadas, que en el mes de Mayo pro-
met ían recompensar con creces las pérdidas 
Causadas por la de habas, con las conlinuas 
tormentas que descargaron fuertes aguaceros 
en el mes de Junio, se acamaron ó pegaron 
á tierra, por lo (pie dificultaron ó no pudie-
ron hacer en las condiciones debidas su gra-
nazón, mermando por esta causa en más de 
una tercera parte sus rendimientos. 
Los trigos, si bien les pasa lo mismo que 
á las cebadas, como estaban tiernos y más 
tarde hizo un tiempo fresco y por unos días 
viento Norte han granado algo mejor, pu-
diendo calificarse de regular su cosecha. 
De linos y cáñamos hay muy pocos, por 
hacerles una cruda guerra en los mercados 
las pitas, pero los que hay no pueden mejo-
rarse. 
Las tomateras ostentan bastante fruto, 
por más que dicen los hortelanos están lle-
nas de serr ín . Este consiste en que se ro-
llan !as hojas por los extremos hasta poner-
se en forma de canuto, que es cuando se se-
can y caen convertidas en lo que les da su 
nombre; ocasionando con esto el que los to-
mates queden al descubierto, y además de no 
desarrollarse cual debieran por la falta dft 
nut r ic ión, vienen á sazón todos casi á la vez, 
por lo que, mientras en otros años dura su 
extracción hasta mitad de Octubre, que los 
llevan á las fábricas para embotar, éste dura-
r án menos, y. por consiguiente, como la 
abnndancia será grande, la utilidad que les 
reporte será menor; habiéndose vendido los 
primeros envíos á 20 rs. arroba, bajando ea 
quince días al ínfimo precio de 4. 
. También algunas plantas de pimiento tie-
nen la misma enfermedad que los tomates, 
estando la mayor parte hasta la fecha hermo-
sas y con abu ¡dantes pimientos, cotizándose 
éstos á 3 rs. el ciento de verdes. 
Las patatas, alubias, melones y sandías, 
contienen algo de mildiu , pero donde mas 
daño hay es en las patatas y melones, viea-
1 dose algunos corros enteramenti! secos, aun-
que afortunadamente son loíf im-nos, 
Y habiendo dejado para lo último lo m á s 
principal y grave por su estado, pasaré á dar 
una idea de cómo se encuentran las vinas; 
és tas , que ha dos meses todo eran verdor, 
lozanía y frondosidad, ostentando en sus 
vás tagos abundant í s imo fruto, hoy, efecto 
del mi ldiu , black-rot. y otras enfermedades 
que tan fuerte y en tan corto tiempo les han 
acometido tanto á las hojas como á los raci-
mos, han [ierdído loque no es decible; pu-
diendo asegurar, sin temor á eqHivocarme. 
que el black-rot es el que más estragos ha 
hecho y está haciendo, y .ligo el black-rot, 
porque cuantas definiciones} caracteres han 
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dado á conocer los que de d.cha enfermedad 
L hecho su análisis para d.st.ngmrla de 
f9S demás, coinciden en todas sus partes a 
las por mí observadas en las viñas de mi 
ironiedadidestacándose, sin embargo, de una 
manera bien palpable las tratadas con el sul-
fato de cobre y fórmula del sabio Millardet. 
7la8 no tratadas ó tratadas más tarde; pues 
que á su debido tiempo ó sea á raíz de la bro-
taciou, niuguna lo ha sido. 
Alas tratadas en p;-imeros de Junio, se las 
Te que tienen las hojas en su mayoría ver-
des, y tan sólo alguna que otra mancha co-
lor aceite y debajo la eflorescencia blanca, 
signo característico del mi ld iu , y otras hojas 
con manchas circulares, secas por ambas ca-
ras, asemejándose á lo que llamamos golpe 
de sol, y que es el black rot, jior tener las 
uvas algunos granos con la mancha circular 
de un color rojolívido, más obscuro eu el 
centro que en los bordes, que pasa después 
al rojo obscuro uniforme, y eu el pedúnculo 
se manifiesta otra mancha más larga que an-
cha y de un color negro lívido. Las que lo 
fueron más tarde tienen bastante parte de 
hoja soca, otra llena de las manchas arriba 
expuestas, y tan sólo la que toca al tronco 
de la cepa se conserva mejor, el fruto más 
de su mitad perdido y sin bien desarrollarse 
lo que les queda, pues está sumamente pe-
queño el grano y con las manchas ya men-
cionadas. 
Y las que no han sido tratadas ni temprano 
ni tarde, éstas e-tán como en el mes de No-
viembre, sin hojas, ni racimos, y con el sar-
miento negro y seco por las puntas. 
De vino hay dos mil cántaros que los pa-
gan á 14 rs. uno de 11,77 litros, pero en vista 
de las noticias tan desconsoladoras que de 
todas partes se reciben de la futura cosecha, 
no quieren aus dos propietarios cederlo á 
menos de 16 rs. teniendo que surtirse para 
el consumo local de los pueblos limítrofes. 
Eu la venta de los demás ar t ículos parali-
xacióu completa, si se exceptúa alguno que 
otro robo de trigo, que se hace al ruinoso 
precio de 17 rs., y la cebada, á 1,— fü corres 
fionsal. 
De las Riojas. 
Zarratón (Logroño) 15.—En este pueblo, 
lo mismo que eu los demás de esta l l io ja , te-
nemos perdidas las viñas y la cosecha será 
nula. 
Lo mismo están las viñas que no se han 
sulfatado que les que se sulfataron después 
de las lluvias del mes do Junio úl t imo. U n i -
camente las viñas que se sulfataron antes de 
dichas aguas, bien pocas por desgracia, con-
servan bastante fruto.—L. A. O. 
Cenicero (Logroño) 1G.—El viñedo 
está perdido en su mayoría por lo que ape-
nas 3i se podrá recolectar un tercio de cose-
cha. Sin embargo, comparada nuestra situa-
ción con la de otros pueblos inmediatos que 
tienen las viñas sin fruto, podemos estar re-
lativamente satisfechos. 
Las viñas tratadas con el caldo bordelés 
preventivamente, antes del 12 de Junio, se 
conservan hermosas y lozanas no habiendo 
perdido ni un solo racimo, dis t inguiéndose 
entre todas las de los Sres. de Bujauda, quie-
nes aplicaron la mezcla cuprocálcica con m á s 
oportuuidatl. 
En vista del buen resultado que ha dado 
el remedio con tanto entusiasmo aconsejado 
desde hace años por la CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES, el pueblo en masa e s t á y u conven-
cido de su eticada y de que debe aplicarse 
preventivamente, tan pronto como los vásta-
gos alcancen 25 centímetros de largo. 
Los precios de los vinos en alza.—A. M. 
m*m T i r g o (Logroño) 17.—Este pueblo, 
que ha tiempo cree eu la existencia del m i l -
diu y en la necesidad de combatir tan asola-
dora pinga por medio del remedio Millardet, 
adquirió oportunamente el salvador sulfato 
de cobre, pero las persistentes lluvias de J U -
DÍO impidieron hacer el tratamiento preven-
tivamente á la mayoría de los propietarios. 
Sin embargo, los Sres D. Rosendo Gutiérrez, 
D. Eloy Rubio y D. Domingo Otáñez han l i -
brado una buena parte de sus viñedos. Tam-
bién el Sr. Salcedo ha salvado algunas viñas 
J varios pequeños labradores se han defendi-
do^con éxito completo. Kn suma, todas las 
Tinas rociadas con el caldo bordalés antea 
del 22 de Junio conservan todo ó casi todo el 
í ruto que mostraron, al paso que las demás 
puede decirse que ae han quedado sin una 
uva. 
¡El contraste no puede ser más prodi-
gioso! 
¡Loor al sabio Millardet que después de 
largos estudios ha vencido á uno de los más 
terribles enemigos de la vid! 
¡Loor también á la CRÓNICA por su cons-
tante é inteligente propaganda! —C/fl sus-
criptor. 
De Valenou 
J b i (Alicante) 16.—Puedeu darse por ter-
minadas las operaciones de la tr i l la y consig-
narse con satisfación que la cosecha de cerea-
leseneste té rminomunic ipa lha sido muy bue-
na en general y nadie hubiera augurado tan 
feliz resultado á mediados de Abr i l , que se 
consideraba ya perdida en gran parte. 
Lo extraordinario de los calores que se han 
dejado sentir en los d ias 1.° y 9 deeste mes, en 
los que el termómetro señaló 35 grados como 
máxima temperatura, altura que raras veces 
se ha alcanzado en esta población, ha perju-
dicado en algunos puntos á las viñas , escal-
dando fruto y parras; esto, al decir de algu-
nos labrador-s, y la sequía absoluta en que 
se encuentran los viñedos, que no lian reci-
bido el beneflcio de las lluvias desde la época 
de la fecundación de sus frutos, podraá mer-
mar algo la próxima cosecha; pero si la canti-
dad por efecto de las causas indicadas dismi-
nuye, en cambio la canlidad de los vinos me-
jorará , y si los precios se mantienen firmes 
habrá la debida compensación. 
De todos modos es de esperar buena cose-
cha, pues el estado general do los viñedos es 
inmejorable y nada, por ahora, se observa 
que pueda perjudicarla. 
Están agotadas las existencias de vinos y 
por esta razón sería inútil cotizar precios que 
habían de ser imaginarios.—A. G. 
NOTICIAS" 
El respetable exportador de vinos señor 
A . Olor, que tiene sus almacenes en el Grao, 
dió parte al juzgado úi haber comprado una 
partida de 1.000 arrobas de vino de un pue-
blo cercano á Segorbe, y haber recibido, en 
vez del vino, una partida de caldo escaudalo-
sameute sofisticado, al parecer, con fuebina. 
No hace mucho ya le engañó otro cosechero 
del mismo pueblo. 
El juzgado instruye diligencias. 
Las economías totales en los diferentes 
ministerios, con referencia á los créditos con-
cedidos por el decreto de 29 de Junio de 1889, 
se resumen en las cifras consignadas á con-
t inuación: 







Gracia y Justicia. 58.266 102 
Marina 26.031 672 
Quedan 







57 547 485 
25.136 929 
Péselas 481.170.952 461.080.839 
Economías en total idad: 20.090.113 pe-
setas. 
¡Veinte millones de economías y ochenta ó 
i cien de déficit! 
¿Ks esto dar solución al problema econó-
mico? 
Las economías hechas en nada, absoluta-
| mente eu nada han de aliviar la crítica s i túa-
j ción de nuestros productores. 
De los informes que hemos recibido acerca 
• de la féria que acaba de celebrarse en la Ram-
bla, resulta que ha estado concurr idís ima de 
i toda clase de ganados; pero que las transac-
; cienes han sido muy escasas, á excepción del 
1 ganado de cerda, que se ha vendido bastante. 
— 
| Nos dicen de Sagunto que los viñedos es-
j tán muy bien, y que por este año han perdido 
los labradores el miedo al mi ld iu . El mes pa-
sado se hicieron los acostumbrados envíos 
al extranjero de temprana uva (/alela, y ahora 
se envía á Marsella rancha uva de moscatel, 
que encuentra en aquel mercado buena acep-
tación. No sucede así en el de París , donde 
esta uva gusta poco. Actualmente se vende 
en el campo á 6 reales la arroba. 
La cosecha de algarrobas es muy escasa 
este año . 
Procedente de Valencia han entrado en 
Londres, durante la úl t ima decena del pasa-
do mes de Julio, los siguientes géneros : 
j Una caja de chocolate, 2.519 cajas de fru 
tas, 30 sacos de almendras, 580 cajas de na-
ranjas, 177 cajas de melones, 115 barriles y 
una caja de uva, 47 fardos de pieles, 263 ca-
jas de cebollas, una caja de azafrán, 6.456 
cajas de tomates. 
Seguimos recibiendo interesant ís imos tes-
timonios del maravilloso resultado que en 
todas partes ha dado el caldo bordelés con-
! tra el mi ld iu . 
Telegrafían de Par ís que los trabajos de 
recolección están terminando en Francia en 
las mejores condiciones. Los negocios están 
bastante encalmados en nuestros mercados 
de trigos, vendiéndose el nuevo, gracias á su 
excelente calidad, de 1,50 á 2 francos m á s 
caro que el viejo. 
Las noticias de la América del Norte acu-
san ligera alza en dicho ar t ícu lo , y en Ingla-
terra se nota también mejor tendencia, á 
pesar de la calma persistente eu aquellos 
mercados. 
Nos dicen de Fraga que estos días ha hecho 
su aparición en los viñedos el terrible mildiu, 
siendo el estrago espantoso. 
La recolección de cereales en los campos 
inumhidüs por el Ja lón y el Jiloca rinde, se-
gún nuestras noticias, una tercera parte de 
ta cusecha ordinaria. 
Más de sesenta pueblos de la provincia de 
Zuragoza han presentado ya los expedien-
tes su.icitando la condonacióu de las coutr i -
bnciones, por haber perdido las cosechas. 
Como sou inumerables los pueblos de Es-
paña que se encuentran en tan triste situa-
ción, lloverán diebos expedientes y las Cor-
tes deberán estimar tan just ís imas y apre-
miantes peticiones. 
L is contribuciones sólo deben recaer, en 
estricta justicia, sobre las utilidades, reutas 
ó haberes. Si el viticultor ha perdido la co-
secha, no sólo no tiene utilidades, sino pér-
didas y no flojas. 
Escriben de Monegros que la actual cose 
cha de cereales sólo es mediana en aquélla 
comarca y que con su producto escasamente 
podrá cubrir el agricultor una pequeña parte 
de las atenciones que sobre el mismo pesan. 
Si el trigo viejo y de buena cal idad,—añade 
la carta á que nos referimos,—se ha vendido 
como precio medio á 28 párelas cahíz, t éme-
se, y con razón, que el nuevo no pueda coti-
zarse a mas de 25. 
Y a este [necio,—concluye la carta,—que 
veugan aquí todos los economistas y libre-
cambistas de Bspaña y verán si es posible 
cultivar en tales condiciones la tierra. 
La albóndiga, cuyo establecimiento ha 
acordado gestionar la Asociación de propie-
tarios, cjiuerciautes é industriales del barrio 
de las Peñuelas , es ta rá emplazada en un ex-
tenso polígono limitado por los paseos de 
Embajadores, Santa María de la Cabeza, Ye-
serías y Acacias; ocupará una extensión de 
1.107.700 piés cuadrados y estará próxima 
á la linea de circunvalación. 
La disposición particular de la a lbóndiga 
permitirá una intervención directa del Muni-
cipio, de la Hacienda y do la Sanidad. 
fíl morcado de arroces.—A pesar de que en 
la época avanzada en que nos encontramos 
ha sido siempre en la que mejores precios ha 
alcanzado el arroz, este año se encuentra tan 
abatido cual uo recordamos que se haya co-
nocido nunca. Los buenos arroces sólo se 
pagan á 20 pesetas los 100 kilos y á 19, y aun 
menos, los que se mojaron durante la reco-
lección del año ú l t imo. 
A estos precios el cultivo se va haciendo 
cada día más difícil, y la ruina de la provin-
cia es más completa y la venta del producto 
imposible. Ahora bien; los cosecheros no 
venden, y aún á precios ruinosos no hay 
quien compre., y en cambio la Gacela publica 
un estado de los ar t ículos importados du-
rante el mes de Mayo, en cuyo estado figu-
ran importados 554.516 kilogramos de arroz 
descascarillado. En Mayo del año 1888 se im-
portaron 1.192.290 kilogramos de arroz. De 
suerte que si no se vende el del país tampoco 
se introduce. ¿Podría decirnos alguien cómo 
se explica este misterio? Pues no creemos que 
la población haya disminuido en tan gran 
número que se señale ta baja por aquella 
causa.» 
Casi todos los contribuyentes por territo-
rial se qiifjau en Málaga de que las contribu-
ciones sean ahora mayores, como es fácil po-
der comprobar con los recibos de los años 
anteriores. 
De modo que ya saben ustedes para qué 
han servido las economías tan cacareadas por 
lus fnsionistas. 
En todos los sitios públicos de Antequera 
se lia fijado un edicto anunciando la venta en 
pública subasta de 29 flucas por la tercera 
parte de su valor. 
La venta tendrá lugar el día 26 del mes 
corriente por cuenta del Banco. 
Esto explica que l« ruina es cada día má-
yor en muchos puntos de nuestra provincia. 
¡Pobres propietarios! 
Escriben de Dénia: 
«En ningún año se ha visto una desanima-
ción tan grande entre los comerciantes de 
pasa como en el presente. Los almacenes 
aun permanecen cerrados y apenas si se nota 
n ingún movimiento que indique ya estar en 
plena temporada. 
• Así es, que la gente forastera que ha ve-
nido en busca de trabajo, cansada de esperar 
se vuelve á sus respectivos pueblos.» 
De un diario de Lérida: 
«La situación de los pueblos de esta pro-
vincia que dependen de la cosecha del vino es 
por demás calamitosa. 
Muchos de ellos que pagan religiosamente 
las contribuciones y todos los impuestos, 
nada ó muy poco recolectarán. 
Así es que la miseria invade los hogares de 
nuestro honrado y laborioso agricultor, quien 
no obstante sus economías eu todo, rayanas 
en la necesidad, tendrá que rendirse unte lo 
persistente que eu su contra está la natura-
leza y lo crecido de los impuestos que sufre y 
sin contemplación se le exigen, so pena de 
perder sus fincas.» 
Durante la ú l t ima semana han pasado por 
la estación de Port-Bou en dirección á Fran-
cia 804.210 k i lógramos de vino: 42.140, á Pa-
rís; á Burdeos,71.460; á Cette,25.465; á Mont-
peller, 451.602; á varios destinos, 213.443. 
En Aranda de Moncayo, como en otros 
muchos pueblos, los patatares se hallan ata-
cados por la perouóspora infestans, hongo 
muy ánálogo á la peronóspara de la vid, j q u e 
como éste se combate con los preparados de 
cobre. 
Dicen de Alcoy que la si tuación de los v i -
nos ha mejorado ensentido favorable para los 
cosecheros; y como las compras no cesan, en 
algunas comarcas son bien limitadas las exis-
tencias, recurriéndose ya á las clases de se-
gunda y tercera, en vista de que se han ago-
tado las superiores. 
Las noticias (pie tenemos délos viñedos en 
general son bastante satisfactorias,}' hay es-
peranzas de que la próxima campaña se inau-
gure bajo buenos auspicios. 
Las hojas de vid que hemos recibido de A l -
mansa (Albacete), están libres de parásitos 
vegetales y animales; su mal estado debe ser 
efecto de la sequía ó de alguna enfermedad 
que radique en otros órganos de la cepa. 
Las hojas de Pozuelo de Cal at ra va ''Ciudad 
Ilenl), no están invadidas por ninguna plaga 
cr iptogáraica , pero padecen de parálisis ó 
rougeot. 
Desde el día 28 de este mes al 4 de Sep-
tiembre tendrá lugar eu el Palacio del Tro-
cadero un concurso internacional de uvas. 
Pueden concurrir los productores de Espa-
ña , Italia, Portugal, algunas otras comar-
cas de Francia y otros varios países. 
Los que deseen mandar uvas de la Penín-
sula, deben pedir terreno con toda urgencia, 
dirigiéndose al presidente del comité de Es-
paña D. Matías López, que tiene las oficinas 
en Par ís , rué de l1 Université, 195. 
También se celebrará un concurso de que-
sos, mantecas y leches. 
Hemos recibido un ejemplar de la Memo-
ria leída por el presidente de la Liga Agraria 
de Granalla, Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y X i -
ménez, marqués de Dilar, en la Junta gene-
ral ordinaria celebrada en aquella socie-
dad el día 9 de Junio úl t imo. 
Muy de veras le agradecemos la a tención. 
La Liga de Propietarios de Valencia, que 
con tanto celo viene ocupándose desde su 
insti tución en beneficio de la provincia, aca-
ba de dar una prueba más de su actividad. 
Sabedora de los buenos resultados que han 
dado en Francia los ensayos practicados por 
Mr . Nanges con una variedad de trigo cliino 
de que hemos hablado más de una vez, para 
aclimatarlo en Europa, se ha anticipado d i -
cha corporación á solicitar los datos necesa-
rios para hacer los experimentos. La caña de 
dicha planta es de más de 1.50 metros de a l -
tura, y el rendimiento por hectárea de 45 ábO 
hectolitros. Bien merece la pena de ensayar 
el cultivo de este trigo, pues según el Journal 
de la Menmerie el de la Boulangerie, todos los 
ferrenos convienen á este tr igo; y no necesi-
tan cantidad de abono. Se calcula que la ha-
riua da un 5 por 100 menos de salvado y un 
37 por 100 m á s de pan que el trigo c o m ú n . 
CAMBIOS 
sob re plazas e x t ' n j e r a s . 
D Í A 1 8 
Paris á la vista 3-80 
París 8 d i v :*-70 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 26-15 
Idem 8 d iv . (Idem) id 26 10 
Idem á 60 d iv . (ídem) id 26-05 
Idem á 9 0 dif. (ídem) id 25 9 
Berlín, á 8 div., marco 100 dineros.... 1-28 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vintcullores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por e x -
c e l e n c i a que da tan seguros resultados con 
j tra el agrio y ácido de los vinos. 
I Imp. de EL L I B E R A L , Almudeua. 2. 
D3 viNOS i C i .RSALSS 
í iT i • L.jf l i L» « 
Calle de EspÓJS y Min 
EL REL 
I )a ra c o m b a t i r el m i l d e w . 
L a S a n s ó n 
P R E N S A p a r a v i n o . P r i v i l e g i o 
e x c l u s i v o p o r 20 a ñ o s , l a 
p r e n s a m á s p o t e n t e q u e 
e x i s t e . 
B O M B A S p a r a t r a s i e g o , r i e -
go é i n c e n d i o s . 
M A N G A S de g o m a y l o n a 
s u p e r i o r e s . 
M Á Q U I N A S p a r a todas l a s 
i i n d u s t r i a s , i n c u b a d o r a s , e tc . 
6r&2 B o sito w Máquinas Agrícolas y Vinícola 
ALB ¡ ] a i ) AHLES. BARCELONA. 
^ASEO DK L A ADUANA. I5 
r 
Para la próxima temporada 
SEGADORAS Y TRILLADORAS 
C a t á l o g o s g r a t i s á quien los pida. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOU POR EXCELENCIA 
Este producto es efícnz, siu género alguno de duda y especialmente 
contra el agrio v ácido de los vinos Su uso es conocido desde hace inf i -
nitos años . El resultado es perfecto v completamente inofensivo para la 
salud, como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos . 
El precio es 10 pesetas 4 5 k i los , con esta cantidad hay suficiente 
para desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 040 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro, Calle Mayor, n ú m . 45, Madrid. 
SIEGA MECANICA A DESTAJO 
Se reciben proposiciones de siega de cereales, t r igo, cebada, 
centeno y avena, para fincas p r ó x i m a s a las vías farreas y que I 
tengan mas de cien hec táreas sembradas. 
Para condiciones y precios, dirigirse á los constructores de ma-
quinas de segar ^ 
E L Í Z A L D E Y C O M P A Ñ I A 
PARSONSj 
G U A E P E L Y i¿ T L' R, G E 8 S 
{antes Parsoñi y Graepel) 
Despacho: Montera, 1G. Depósito: 
Claudio Coello, 43, MADRID. Sucur-
sal en Vallf .dolid, Acera de Recole-
tos, 6. v-
Alambiques y demán m á q u i n a s . 
Catá logos gratis y francos á quien 
los pida. 
J U L E S P E T I T 
COMISIONISTA EN VINOS 
5 7 , R U E D U P O R T D E B E R C Y , 5"7 
P A R I S 
»-o-00-0-C-C-*Xx . 
Los vinos expedidos á esta antigua Casa son vendidos pen-
diente el transporte ó á la llegada en estación, de manera á evitar 
los gastos de almacenaje. 
Anticipos: 80 por 100 desde que el vino ha pasado la frontera. 
Por toda comisión: 1,50 pesetas por Lectól i t ro. 
Maquinaria Agrícola, Industrial y Vinícola 
Bas i l i o Miret ;oíASNAci. 
PÜLVERIZAÜOR " S A L A B E R " de aire comprimido 
{Con privilegio exclusivo en España, Francia, etc.) 
Medalla de Oro.—Fnnicf Treinio en la Exposición Universal i¡e Barcelona Í888. 
Este Pulverizador, construido úni -
camente de cobre y latón, y acredi-
tado ya en toda l íspaña, es el aparato 
más útil que se coi oce para combatir 
el M i l d e w , el B l a c k - R o t , el "White-
R o t y d e m á s enfermedades cr lp togá-
micas de la Vid , cuyo remedio seguro 
y eficaz es el sullato de cobre. 
Una de las ventajas m^s importan-
te? del PULVERIZADOR «S A L A-
B K R T » es el pitón Non plus ultra, 
ideado por su inventor para evitar las 
obstrucciones, que eran an ee el esco-
lio babitual e estos aparatos. 
La utilidad reconocida y justamen 
te apreciapa de es'e pitón ha mereci-
do los p lácemes de todos los agr icu l -
tores que lo han empleado. 
Precio en BARCELONA, 
sin embalaje 
5 O P E S E T A S 
I D , „ „ _ , . . . 
Avc-./ua sucursal de la casa NOEL de Parí». 
BOMBAS de todas clases. PRENSAS para vino y 
..; aceite. FILTROS y toda clase ÍW art ículos para 
% :Í \ almacenes de vinos. ALAMBIQUES, ARADOS, 
.' AVENTADORAS. CRIBAS, CORTA PAJAS, 
m J DESGRANADORAS de maíz , MOLINOS har i -
Bffln ñeros y 
El mejor aparatoTpara combatir 
el KILDLW que es el 
¿«N Pulverizador N O E L á 65 pesetas. 
i I 
fe 
DR. J. If. MARTÍNEZ AfilBÁRRO 
G A B J K E T E C I E N T I F I C O 
S E R R A N O , A, M A D R I D 
i F á b r i c n s - M á q u i n a s - A s u n t o s 
i n d u s t r i a l e s . 
D i r e c c i ó n f a c u l t a t i v a 
de bodegas . 
A p a r a t o p a r a la 
Explotación de! orujo de uva 
e x t r a y e n d o e i t á p a r o y e l 
a g u a r d i e n t e 
Opúsculo sobro las pkgas 
DE L A VID 
Conocidas con los nombres de 
m i l d i u , antracnosis, erinosis 
c rownrot . blak rot, dry-rot , ma 
neprro, ])odredumbre, dadospo-
r i u m , septosporium. septocyllin-
b r ium y algunas enfermedades de 
la v i d que interesa dist inguir de 
las invasiones parasitarias, por 
B. Fausto Garaffarza. decano y ca-
tedrá t ico de la facultad de Famar-
cia déla Universidad Central y 
Jefe del Laboratorio qu ímico -mu-
nicipal de Madrid.—Dirigir los pe-
didos á casa del autor, calle Calde-
rón de la Barca, número 2 duplica-
do, Madrid.—Precio: u n a p e s e t a 
B O M B A 
ÜGi 
para trasiego 
ü . N E V I L L E 
I I , Fídza Palacio, B¿ . r ce i cna 
f , Puerta del Sol, Madr id 
Precio de las B O M B A S 
Con 2 metros tubo aspi rac ión 
de espira!, 4 metros tubo de impe-




itroj pesetas 225 
* 275 
350 
Esta B O M B A excede á todas 
otras por solidez, durac ión y có-
modo manejo. 
Instalación vinícola 
EN EL PUERTO DE PASAJES 
Se eederá una eu bneniis condi- I 
ciones, completa, con todo lo nece- ' 
sario para la exposición de vinos. 
Dirigirse á D. José María Torreus, 
Sobrarbe, 26, Zflríf^oza (arrabal). 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS 
TALLERES DE FOND1C10M Y ( ONSTRUCCION 
Fundados en 1854. 
19, Calle de C a r r p o Sagrado 
ENSANCHE, RONDA DK SAN PABLO 
BABCia.ONA 
Premiados con Ifmit'datlas de Oro, Pia-
la y Uroncc, por sus especialidades. 
l l a q u i n a r i n c iuttlalacioiieM 
conipleiics p a r a 
Fab' i c a s de Fideos y pastas para 
sopa. 
Fábr icas de Chocolates. 
Fábr icas de Harinas. 
Fábr icas 3 molinos de aceites. 
Prensas para viu s. 
Maquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
| Especialidad en prensas hidráu-
lica.s y de todas clases. 
Catálogos especiales y general. 
Se remilen franco á quien los 
rsolicite. 
Dirección para telegramas 
V A L L S . — C a m p o S a g r a d o 
B A R C E U O N A 
A B O N O S M I N E R A L E S 
de la Q m v m z ágricoia y (Maera de Fne^fe-Fieéra 
D i r e c c i ó n : M a d r i d . P e r c i a d o s . 3 5 . I . " y p rov iEc ia de M á l a g a 
F u e n t e - P i e d r a . 
Los precios de los siguientes abonos que detallamos se entienden 
comnrendido el saco y P U E S T O S E N C U A L Q U I E R A E S T A C I O N 
D E FEXÍROCARRIL O P U E R T O D E M A R D E E S P A Ñ A . 
ABONOS COMPLETOS 
NUM. i . — A Z O A D O para cereales, huertas y jardines, á 32 pesetas loi 
100 kilógramoi?. 
N U M . 2 . - P O T A S I C O para v iñas , olivos, frutales, patatas, taba-
co, etc., á 32 pesetas los l O k i l ó g r a m o s . 
N U M . 3 . — F O S F A T A D O para cañ de azúcar , mslz y forrajes, ¿3© 
pesetas los 100 k i l ó g r a m o s . 
N U M . 4 . — S U P E R F O S F A T O para mezclar con el es t iércol , quintupli-
cando así su valor agr ícola ,á 17,50 peseta» los 100 kilógramos. 
N U M . 6 . — F O S F A T A D O potásico para naranjos l ino, c á ñ a m o , pi-
mientos, higos y arroz, á 24,50 pesetas lof 100 ki .ógramos. 
N U M . 7 . — P O T A S I C O an t i sép t i co .Prese rva t ivo centra las enfermeda-
des del naranjo, limoneros y árboles frutales, á 32 pesetas lo» 
100 k i l ó g r a m o s . 
A todo pedido se a c o m p a ñ a certificado G A R A N T I Z A N D O L A 
E X A C T A C O M P O S I C I O N de nuestros abonos autorizado por el Direc-
tor facultativo de la fabrica Dr. D. Laureano Calderón, catedrático de 
q u í m i c a de las Universidades de viadrid y de Strasburgo. 
Se remiten gratis nuevas cartilias-prospdctos, con testimnio de lo» 
que han usado nuestros abonos ú l t imo durante el a ñ o . 
S E G A D O R A M E ~ A N I C / T 
inventada expresamente para España y recon ida como la más prác-
tica por su extraordinaria sencillez. 
Con acumuludor de gavillas para facilitar el atado y segar aunque 
corra viento fnarte. 
Precio: 7 0 0 pesetas. 
Por encargo especial se construyen otros tipos de Segadoras, siem-
pre que el Ingeniero de la Casa encuentre practicables las ideas que se 
le presenten. 
ce remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
E L l Z A L D t í Y C O M P A Ñ Í A . 
E N B U R G O S 
A los vinicultores 
Desacídificador Leleuf para quitar 
el ágr io y ácido de los vinos. Bote 
de medio k i lo , para ocho ó diez 
hectól i t ros, 5 pesetas.—Clarificante 
para vinos enérg ico e inofensivo. 
Bote de medio k i lo , para 25 ó 30 
hectól i t ros , 7,50 pesetas.—Co«ser-
vador cuántico para preservar los 
vinos de todas las enfermedades. 
Bote de medio ki lo , 7.50 pesetas. 
A r a d o s ¡ e g i i i m o s V E R N E T T E 
especiales para V I Ñ A S y demás 
cultivos que economizan mitad de 
jornales. 
¡dirigirse al administrador de «La 
Revista Vinícola y de Agr icu l tu ra» 
Danzas, 5 y 7 Zaragoza. 
S A L F A C I 
c o n t r a l a b a c e r a . m a l del bazo 
de l g a n a d o v a c u n o , l a n a r 
^ c a b r i o . 
Verdadero específico de acción 
bien comprobada por la experien-
cia de trece a ñ o s . A su uso deben 
mul t i t ud degsuaderos la salvación 
de su riqueza pecuaria. Se reco-
mienda eficazmente á los señores 
veterinarios, quienes encon t ra rán 
eu su uso la medicac ión racional 
contra tan devastadora afección. 
Un paquett-oon instrucción para-
el t r aumien t i e cien cabezas,, 
se i s pese tas 
Remisión a lo oaña median-
te abono de su vaioi ' porte. 
Depósito eu Msdrm: farmacia del 
doctor D . Eduaroo i lanco y Raso, 
Concepción Jeroniina, 24 y 26. 
Depósito general: farmacia de 
Fac í , Dou Jaime í¡ num. 1, Zara-
«OZH 
C A L L E «O 
L A MAQUINARIA 
DE 
A d r i á n 
.GRÍCOLA 
i 
r i t a s 
v 9 . — V A L L A M O O » 
SEGADORA 
LA S E N C I L L A 
Esta nueva Segado-
. ra tiene el privilegio de 
\ ser la más ligera y á la 
\ vez la más fuerte de 
cuantas sehan inventado. 
f ^ ^ ^ V - ^ ^ i / ^ • Su c o n s t r u c c i ó n 
• ;4 compuesta de hierro 
. J forjado y Malleahle, la 
pone ni abrigo lie toda 
rotura á la vez que su. 
sencillez permite ser entregada al mozo más inesperto. 
Para toda clase de máquinas pídase el catálogo que se remitirá gratis. 
NOTA. Esta casa ha hecho una gran rebuja de precios y no omite 
gastos para proporcionar las máquinas más moderuiis y de mejores re-
sultados. _ 
V E R M ü R E L L . V I L L E F R A N C H E ( R h ó n e ) 
Pulverizador relámpago contra el míldia. 
EL RELÁMPAGO (L'Eclair) 
Unica medalla 
de ORO i 
1888 
Exposición universal I 
de Í 
BARCELONA 






306 primeros premios-medallas. Cruz del méri to cg r í co l a . EL R E -
LAMPAGO es el pr imero entre todos ios aparatos au t ic r ip togámicos . 
franceses. 
EL TORPEDO.—Nuevo aparato azufrador para grandes cultivos, 
aplica perfectamente los polvos y azufres. , p . 
Representantes en España: Sr. Richard, en Tudela ^ 'avarra j , Sr. Orai-
vator Piuaguy, en Pamplona; D. Juau L l o n g y Pons, en Figucras (ue-
rona), donde se vende E l Eelámvago á 45 pesetas. -
